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Hedactar de i>flr¿í, que habla y escribe 
cou grracia sin igual; 
revistero de toros, que derrama 
por arrobas I& sal; 
y critico también de Bellas artes, 
severo é imparcial. 
. . . 
Varetazos y Allegro, son sus firmas 
taurina y musical. 
Su ingenio es fino, su agnde^a mucha, 
su instrucción, colosal... 
Tales, entre otros varios, son los mérito 
del señor don Pascual. 
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IMPORTANTISIMO 
J lomos puesto á la venta al precio ele UNA 
PESETA el prometido retrato do i i ala el Oue-
rra, y no nos toca á nosotros decir nada 
en elogio suyo. El público nos lo lia de de-
cir. 
JO o los de Lagartijo y Frascuelo, quo se lialbían 
agotado, liemos lio o lio una nueva tirada 
que ponemos lioy á la venta al precio 
de ima peseta cada retrato. 
ísíucesivamente daremos los del Gallito, 
TVlazzantlni y Espartero, en el tamaño y for-
ma <iiio los publicados. 
A. Jos corres-ponsales hacemos ixn SíS 
lOO de descuento en los retratos que lio y 
damos al público, y previa la remisión de 
1 peseta le remitimos franco de porte á 
nuestros suscriptores en provincias. 
A. todos los que se suscriban por un año 
al «Toreo Oómico», regaíaremos el de Sal-
vador Sáncliez, Frascuelo. 
F* lili tos de venta: en osta Administra-
ción, y en el üioslco iNacional, plaza de 
jPontejos. 
m , ( 4 . / / / 
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¿ L o ve V . E . , s e ñ o r Gobernador , l o ve V . E . c ó m o no se puede n i se 
debe tener t o l e r a n c i a con Empresas t a n poco aprens ivas (por no d e c i r o t r a 
cosa) como l a que mane ja e l asuu to t a u r i n o en la p r i m e r a p laza de E s p a ñ a , 
pa ra d e s p r e s t i g i o de l a fiesta y d e s e s p e r a c i ó n de los aficionados? 
A y e r nos quiso l a r g a r u n a cor r id i t a . que t e n í a m o s que t r a g a r á l a fue rza . 
A l a fuerza, s í , s e ñ o r Gobe rnador . 
Y t o d j ] or ser V . E . ha r to condescendiente , y a lgunos quer idos compa-
ñ e r o s m í o s cor tos de g e n i o para dar l i sa y l l a n a m e n t e su n e g a t i v a á l a a p . o -
b a c i ó n de l o que hemos conven ido en l l a m a r cartel de abono. 
E q u i v o c á n d o n o s todos, por supues to , de med io á m e d i o , pues e l v e r d a -
dero n o m b r e de aque l ^ a r í o es ( s e g ú n lo que v a sa l iendo) , EL embuste a'mbu' 
lante. 
N i m á s n i menos , y a l que le p i q u e que se a g u a n t e ; que las n i eb l a s no 
c u a d r a n b ieu ,en l a t i e r r a en que con m á s tuerza b r i l l a el s o l . 
A b r i ó l a Empresa abono por ocho co r r i da s , que l u e g o se h a n c o n v e r t i d o 
en once has ta l a fecha, y acaso l l e g u e n á v e i n t e antes de c o n c l u i r , las ocho 
semanas . 
Es to , aunque parece que no t i ene nada de p a r t i c u l a r , no es a s í ; pues no 
h a y af ic ionado que a l v e r e l c a r t e l no d é a l o l v i d o las malas condic iones de 
l a ú l t i m a c o r r i d a que p r e s e n c i ó y asista á l a plaza a s í se t r a t e d e l m i s m o 
Jueves San to . 
A r r a n q u e s que no podemos contener desgrac iadamente 
Pero de a q u í sa l t an á l a -vista dos males g r a v í s i m o s , que son: p é r d i d a de 
n n j o r n a l acaso necesario, y cansancio m á s ó menos t a r d í o , pero seguro , en 
v i s t a de t a n t a camama con mezc la de abuso. 
D i g a n s i esto ú l t i m o es c i e r t o los i n f i n i t o s primaveras que se abona ron 
po r ocho fsicj c o r r i d a s , de las que e s t á n deseando sa l i r con m á s f a t i ga s que 
Rafae l M o l i n a cuando le toca en suer te u n t o r o en r e g l a 
Mas por su desd i cha les h a n o b l i g a d o á r e t a r d a r su h u i d a con l a c o r r i d a 
p r o y e c t a d a y suspendida por e l tiempo desapacible. 
C o r r i d a , s e ñ o r Gobe rnado r , qae no se h u b i e r a i n t e n t a d o s i V . E . y l a s 
i l u s t r a d í s i m a s personas que l e a y u d a r o n á aprobar E l embuste ambulantt se 
h u b i e r a n t o m a d o la m o l e s t i a de dec i r : 
— ¿ C o n que v a á l l e g a r u n d í a , aates de t e r m i n a r e l abono, que con seis 6 
m á s espadas con t r a t ados s ó l o v a á haber uno de e l los en M a d r i d ? Pues e n -
tonces e l abono no puede cons ta r de ocho c o r r i d a s , s ino de c i n c o . Y e l que 
necesi te d i n e r o para s a l i r de apuros que v » y a á r o b a r á S ie r r aMorena antes, 
que e n g a ñ a r a l p ú b l i c o , que es q u i e n e s t á po r e n c i m a de Empresas y dies -
t ros . 
S i V . E . hubiese hecho esto a v e r i g u a n d o las sal idas de cada c u a l y 
h a c i é n d o l a s constar en E l embuste ambulante, todo e l m u n d o h u b i e r a sab ido 
á q u é a tenerse , pues estando sobre av iso no so deja nadie e n g a ñ a r . 
C r é a m e V . E . , que m o s t r a r b l a n d u r a con nues t ra E m p r e s a es exponer -
se á que poco á poco v a y a p i d i e n d o , p i d i e n d o , hasta l l e g a r á lo i n c o n c e b i -
b l e , á lo a b s u r d o . 
Buena p r u e b a de esto es l a p e t i c i ó n que á V . E . se h i zo IJla a n t e r i o r se-
m a n a , s o l i c i t a n d o a u t o r i z a c i ó n para dar como ardinariu l a c o r r i d a de a y e r 
¡con espada y medio.' 
¿ Q u é d ice V . E . ? ¿ Q u e é s e fué e l c o l m o de l a s i n v ? r g ü e n z a ? 
¡ C a r a p e ! ¡Lo m i s m o se me o c u r r i ó á m í ! 
A f o r t u n a d d n e n t e e l t a l en to de V . E . , u n i d o á la j u s t i c i a , n e g ó t a l absur-
do , por l o que no le esca t imamos nues t ro aplauso modesto, s í , pero e n t u -
siasta y v e r iadero 
Y como pe t i c iones de ese g é n e r o no han de f a l t a r , l a a f i c i ó n c o n f í a f u n -
dadamente en que V . E . s a b r á v e l a r por sus in tereses , t a ñ e n poco t e n i d o s 
p o r los que p a u l a t i n a m e n t e e s t á n dando l a p u n t i l l a á nues t ra i n c o m p a r a b l e 
A s í se. l o rogamos todos, s e ñ o r Gobernador , c u y a v i d a g u a r d e Dios m u -
chos a ñ o s , e tc . , e t c . 
Neces i to (y b i e n sabe Dios que l o s ien to) hacer u n a a c l a r a c i ó n para des-
hacer u n lapsus, no s é s i casual ó i n t e n c i o n a d o , pero que en t i endo que de u n 
modo ó de o t ro me p e r j u d i c a 
A t e n d i e n d o á u n a p e t i c i ó n amis tosa que L a Muleta, de Zaragoza , m e ^ h i z a 
a l comenzar l a t e m p o r a d a , he r e m i t i d o a l co lega t e l e g r a m a s semanales 
dando cuen ta de las cor r idas en M a d r i d ver i f i cadas , una vez c o n c l u i d a s . 
I g n o r o de q u i é n s e r á l a c u l p a , pe ro lo c i e r t o es que l a m a y o r p a r t e de 
m i s t e l e g r a m a s no se h a n p u b l i c a d o s e g ú n yo los he r e m i t i d o . 
Nada h u b i e r a d i c h o j a m á s s i en e l ú l t i m o que he mandado no se f a l -
t a r a a b i e r t a m e n t e á l a v e r d a d , d i c i e n d o que Guen-ita es tuvo de este ó d e l 
o t ro m o d o , p rec i samen te en una c o r r i d a ¡EN LA Q U E G U K R K I T A NO TOREÓ! 
Como los t e l e g r a m a s en c u e s t i ó n v a n firmados po r t¡íllo-Pep<s ¡ c a l c u l e n 
ustedes \a.planclia que me h a n hecho hacer m i s queridos a m i g o s de L a M u -
letal 
R e p i t o que i g n o r o c u á l s e r á l a causa de t a l MENTIRA, y una vez e x p l i -
cada m i n i n g u n a p a r t i c i p a c i ó n en e l asunto , se cree r e l evado d e l c o m p r o -
miso de r e m i t i r t e l e g r a m a s á La, Muleta 
HILLO-PEPE. 
ZAPATERO Á TUS ZAPATOS 
— M i r a : L a Solapa e ra 
u n a Sociedad de sastres 
que fundamos en t re v e i n t e , 
con obje to de dar ba i les 
todos los d í a s fes t ivos; 
pe ro como s i e m p r e h a y a l g u i e n 
que suele m e t e r l a pa ta , 
y o no s é q u i é n u n a t a r d e 
p ropuso que cada socio 
so l ta ra c i n c u e n t a reales 
pa ra c o m p r a r dos becerros 
(por supues to , no m u y g randes ) , 
y en t re los v e i n t e l i d i a r l o s 
en Va l l ecas c u a l q u i e r t a r d e . 
L a v e r d a d , como á m í n u n c a 
m e g u s t a s i g n i f i c a r m e , 
y po rque no se c r e y e r a n 
los d e m á s que era u n cobarde , 
d i los cuar tos , como todos , 
dec id ido á t o m a r p a r t e . 
Pero , chicos, en m i v i d a 
he pasado y o m á s canguis 
que e l que p a s é to reando 
los b ichos a q u e l l a t a r d e , 
po rque u n a cosa es d e c i r l o 
y o t r a es ponerse de lan te 
de u n becer ro ; c a m a r á , 
que l e t i r i t a n las carnes 
a l h o m b r e de m á s v a l o r 
que por p r i m e r a vez baja 
á to rea r , como y o . 
Y que no s i r v e n romances , 
n i e c h á r s e l a s de v a l i e n t e , 
po rque h a y que d e s e n g a ñ a r s e , 
que en e l m u n d o cada c u a l 
es un maes t ro en su a r t e . 
Y a s í como y o en e l m í o 
no le t e n g o e n v i d i a á nad i e , 
po rque á coser y á o ja l a r 
no me gana n i n g ú n sast re , 
comprendo que , toreando, 
v a m « ; s , h a y que f u s i l a r m e , 
po rque no v a l g o u n p i m i e n t o . 
L a p r u e b a es que aque l l a tarde-
d i a l b i c h o t r e i n t a p inchazos 
y diez estocadas. P á s m a t e . 
— V a m o s , t e se figuró 
que estabas hac iendo o ja les . 
¡ M e n u d a s i l b a me d i e r o n ! 
Unos d e c í a n : ¡ Q u e ba i l e ! 
¡ Q u e l e t r a i g a n u n c a ñ ó n ! 
L o s otros: — ¡As í t e aga r r e ! 
y unos cuantos me can taban : 
— ¡ N o l e mates! ¡No l e mates! 
E n fin, que y o me m a r c h é 
de l a p laza m á s que á escape, 
y d e j é e l n o v i l l o a l l í 
que le m a t a r a su padre , 
que , s i no, buena l a h a g o . 
Y a h a b í a d i c h o e l a lca lde 
que en acabando l a b r e g a 
¡ m e l l e v a r a n á l a c á r c e l ! 
M. PÉREZ ÜRRIA. 
E L TOREO COMICO 
S U P E R S T I C I O N E S 
Yo respeto las del .prójimo para que el prójimo respete las 
mías. 
Porque no duden ustedes que todos, quién más, quién menos, 
padecemos de alguna superstición. 
—Misté—decía el Desveneijao, matador de toros de la época 
de los Reyes Católicos—si yo z tbré que tóo ezo SOQ bulos de la 
gente, y que no pasa más que lo que eztá é Dio; pero que ca cuar 
yeva su faena en er mundos y que en cuanto que me pongo er 
vestío amarijo con verde, me jasen porvo los toro. 
—Púa sé—observaba un picador de los que formaban en la 
•cuadrilla del Desvencijao—que esa coló tenga atraitivo pa eyos 
j que los animal3 se quian comé á cuasiquiera torero amariyo ú 
verde que se ponga á su vera. Los burele son mu caprichoso; ya 
tú vé zi las traen conmigo, que lo mezmo es que sargo á tanda, 
j a eztoy en la enfermería too esbollyao. 
—Ezo es por otra coza, zeñó Juan. 
—¿Poiqué, señó? 
—Pue por la pruensia naturá en la criatura, 
—¡Ay qué grasiozd! zi yo zoy mu mar picaor, lo que es cuaado 
•zaco la casaquiya ó lus moño verde, que es cuando eztoy en 
tanda... 
—Claro es que cuando no amontasté siquiera, na le paza. 
En todos los asuntos de la vida puede encontrar el hombre 
'motivos de supersticiones 
Y especialmente en asuntos de cuernos. 
El ciudadano, torero ó no, que los tiene (entiéndase «asuntos») 
¿se mosquea á lo mejor por cualquier motivo, y aun s.n motivo. 
¿Que se hace empresario? 
Pues pasa los días haciendo números, y la víspera y el día de 
la corrida consultando el termómetro v el barómetro, y á la rosa 
de los vientos. 
¿Que se hace d i e s t r o , por mal nombre? 
Padece pesadillas terribles. 
Ve á los toros que han de morir á sus manos, ó que han de ser 
•banderilleados ó picados por él, según su clase; ove que le ha-
blan y le dicen: 
-—Fulano, traemos muchas coronas para t i de los amigos. 
Y él murmura entre sueños: 
—Muchas gracias, pero no quiero recibirlas. 
Un matador de toros decía: 
—En cuanto se me mete en la cabeza que voy á quedar mal 
-en una corrida, ya se sabe: me toca el hueso de la tarde. 
Y un aficionado le replicaba; 
—Eso ya es en t i una monomanía; siempre piensas lo mismo 
.y te resulta. 
No he sido toro, pero tengo amigos que lo han sido y otros que 
lo serán, Dios mediante. 
Y alguno de los primeros me ha asegurado que también los 
Jureles tienen supersticiones 
Por ejemplo; presienten algunas veces: 
—Ese no me pone una vara. 
Y, efectivamente, aciertan. 
—Ees no se arima á parearme, y si se arrima ie volteo. 
Y así sucede, 
~—Verán ustedes qué golletazo me atiza ese bárbaro. 
Y apenas acaba de pronunciar estas palabras, cuando ya es un 
•cadáver degollado. 
Si preguntaran ustedes al Bpñolero cuántas tardes había ido 
á la plaza dominado por terribles presentimientos, oirían tal vez 
de sus labios virgina es* 
—Muchas, pero me hago superior á las debilidades de la ma-
teria. 
En las supersticiones caen igualmente los guapos y los tí" 
midoí?, 
—Cuando entro en el tendido con el pie izquierdo—me confe-
saba un aficionado que contaba por tajás las corridas de la tem-
porada—ya se sabe, salgo en cuatro. 
—¿Y cuando entra usted con el derecho?—le preguntaron. 
—Entonces me llevan á casa en un cenacho, ó tengo dormida 
en la prevención de cualquier distrito. 
Un picador de toros, según propio testimonio, me reveló una 
superstición que le dominaba: 
. —Yo era un aficionao ar menúo—me dijo—pero que me enteré 
que los toros me comían. ¿Y sábuste por qué? 
—No. señor—respondí, 
—Pues pa mí, como que me olian á vaca y se venían encima 
•s mí, y no he güerto á probale ni por compromiso. 
SENTIMIENTOS, 
A U N A N U B E 
O c u l t a , oscura nube , t u faz s o m b r í a , 
y echa l a l l a v e á todas tu s ca tara tas , 
porque t i e n e l a E m p r e s a con esas latas 
que ap lazar las co r r i da s para i t r o d í a . 
Haz po r que e l abonado no se i m p a c i e n t e 
v i e n d o d e l so l e l r o s t r o oscurec ido , 
. y que desde e l as iento de su t e n d i d o 
pueda v e r l a c o r r i d a p e r f e c t a m e n t e . 
Y o no me e x t r a ñ o , nube , que en t u l o c u r a 
descargues tus furores por todos lados , 
hac iendo a s í que crezcan m á s los sembrados 
y rea l ice sus hnes l a a g r i c u l t u r a . 
Pero , ¿ c r e e s , que es j u s t o , nube m a l d i t a , 
no v e r t e eu los seis d í a s de l a semana, 
y v e n i r el d o m i n g o por la i n a ñ a n a 
á su spe rde r l a fiesta con t u v i s i t a ? 
¿ Q u e eres aficionada como cua lqu ie ra? 
Que sea enhorabuena . M u c h o me a l e g r o . 
Pero j a m á s te vengas con t ra je n e g r o , 
que v e r t e con t a l ropa me desespera 
V e n cuando e l sol los ros t ros quemando v a y a 
y se h a r á n l enguas todos de t u h e r m o s u r a , 
que a l pa r que ves los toros desdo l a a l t u r a , 
a nosotros nos s i rves como p a n t a l l a . 
Cuando sepas que m a t a n esos t u m b o n e s 
que so lamente saben cobrar la guita, 
entonces ven á hacerles una v i s i t a 
y p<.nlos p e r d i d i t o s á chapar rones . 
Pero si Lagart i jo , G u e r r a y Fraacxielo 
son los t res encargados de h\ c o r r i d a , 
o y e entonces m i r u e g o , nube q u e r i d a . 
¡No saltes l a ba r re ra de l q u i n t o c ie lo ! 
¿ Q u e te g u s t a n los toros , y que t ú inf ieres 
t e n e r i g u a l que todos derecho j u s t o ? 
Es tamos m u y conformes eu ciarte g u s t o , 
y a que á nuestras cor r idas as i s t i r qu ie res . 
Como eres de las buenas aficionadas 
a l a r t e de los Montes y de los HUlos, 
¡ y o te pago e l abono de los n o v i l l o s 
para que vens todas las n o v i l l a d a s ! 
Y a s í , a l par que c u m p l i d o < ves tu s e m p e ñ o s , 
aunque arrojes la l l u v i a m á s hor rorosa , 
para los campos haces u n a g r a n cosa 
y no se desesperan los m a d r i l e ñ o s . 
RÓMULO MURO. 
M a y o 188!». 
EL GOMOSO FLAMENCO 
— Y poco que nos vamos á d i v e r t i r . 
- Comeremos ea l a fonda , y vamos a t o m a r u n a . / i o n c m hasta a l l í . 
— Conque chicos , y o os dejo, que aquél la me e s t a r á esperando. 
— N o fa l tes , 
—Has ta m a ñ a n a . 
A s í hab l aban unos cuantos gomosos , '-'é esos que t a n t o a b u n d a n . p o r esos 
m u n d o s de Dios , T e n o r i o s por exce lenc ia , hab i tua l e s as is tentes á las so irées 
y ba i les de l a a r i s toc rac i a y aficionados á las Ud^S t au r ina s , en las que , se-
g ú n e l los , pueden dar t res y raya a l m i s m o Lagart i jo . 
E l d í a de la c o r r i d a se r e ú n e en el p u n t o de l a c i t a ; mas y a no son los 
m i s m o s d e l d í a a n t e r i o r . 
H a n s u s t i t u i d o la lus t rosa ch i s t e ra por e l flamenco c o r d o b é s , e l chaqne 
y l a l e v i t a p r l a v u l g a r amer i cana , y la corb-i ta b lanca por l a p a ñ o l e t a e n -
ca rnada . M a r c h a n á l a fonda, donde con g r a n a l e g r í a comen y beben (esto 
sobre todo) en a b u n d a n c i i . 
A l l í d i s c u t e n sobre las condic iones de l ganado que h * de l i d i a r s e ( s in 
h a b e r l o v i s t o ) y sobre las faenas que han de hacer los l i d i a d o r e s . 
Cuando t e r m i n a el f e s t í n m o n t a n en u n coche, y r e c o r r e n g r i t a n d o , a l -
bo ro tando y l l a m a n d o la a t e n c i ó n de l p ú b l i c o , todu e l t r a y e c t o que m e d i a 
has ta l a p l aza . 
Y es de ve r los con e l s o m b r e r i t o ecliaopa atrás , á lo ca l ave ra , y p r o c u -
r ando hacer el í d e m . 
¡ Q u é s a t i s f a c c i ó n para e l los si oyen de boca de a l g ú n i n o c e n t e : — ¡ Q u é ca-
l a v e r a se ha besbo F u l a n i t o ! 
Es e l me jo r p i r o p o que se les puede dec i r en t a l m o m e n t o . 
E n t r a n , por fin, en l a p laza y ocupnn sus asientos. 
¡ D e s g r a c i a d o s cíe aquel los á quienes cae la g a n g a de t ene r a l l ado seme-
j a n t e p l a g a ! 
Se colocan con a lgazara en sus asientas, dmc.mtaínan los g e m e l o s q u e , « 
en u n g r a n estuche y c o l g a n 10 d e l h o m b r o c u a l bolsa de v i a j e , l l e v a n , y 
c o m i e n z a n á pasar r e v i s t a á todas las h i j a s de E v a que se e n c u e n t r a n en l a 
plaza aque l l a t a r d e . 
¡Y c u a l q u i e r a se les res is te ! 
— Si e s t u v i e r a a q u í l a m a r q u e s i t a de C — p i e n s a uno de e l l o s , — y me v i e -
r a en esta p o s t u r i t a y con este t r a j e , s eguro es toy de que no me d a r í a l a s 
calabazas de an t eaye r . 
¡ Q u é m i r a d i t a s me echa aque l l a de l pa lco , y a q u e l l a d e l t a b l o n c i l l o ! 
¡Olé y a m i g r a c i a ! ¡ E s t o y a r reba tador ! 
Q u é jembra e n t r a en aque l pa l co . 
Porque han de saber ustedes que esta t a rde l l a m a n ./e 7.6ra.-í á las q u e 
a y e r l l a m a b a n wiarfamoi.se^es. 
E m p i e z a l a c o r r i d a y destapan ellos, l a p r i m e r b o t e l l a ; po rque es lo q u e 
e l l o s d i c e n ; 
— I r á los toros y no estar u n poco alegrilos es u n a cosa i n c o m p r e n s i b l e . 
E n t r e e l los h a y , como es n a t u r a l , en tus ias tas por unos y ot ros d i e s t ro s , 
y los p a r t i d a r i o s de uno censuran l o que hace su c o n t r a r i o , y los de é s t e 
l o que hace e l o t r o . 
L o que m á s en tus ia sma son esos ^ases de efecto, h o y t a n en b o g a , t a l e s 
como e l cambiado y esos o t ros de p i t ó n a p i t ó n con ba i lo t eo y pataitas. 
Cada pase de é s t o s va a c o m p a ñ a d o de una e x c l a m a c i ó n por su p a r t e , t a l 
como: 
— ¡ O l e ! ¡ V i v a t u madre ! y d e m á s vocab los p rop ios de ca fé s can tan tes c o n 
m e d i a tos tada y bronca. 
A medida que l a c o r r i d a pasa, m á s insp i rados v a n p o n i é n d o s e los a r i s t ó -
cratas , y unos g r i t a n , otros ber rean y d i r i g e n insu l tos a l p r e s i d e n t e , y a r r o -
j a n a l r edonde l panec i l l o s , naranjas y bo t e l l a s , u n a de las cuales da á uu 
p a c í f i c o espectador, ^ue , en fu rec ido , la e m p r e n d e á bastonazos con e l los y 
se a r m a e l g r a n l í o . 
A l t e r m i n a r l a c o r r i d a , r e n d i d o s , s i n fuerzas y cpn e l cuerpo l l e n o da 
amí l i co , apenas pueden moverse , y a y u d á n d o s e m u t u a m e n t e e n t r a n de n u e » 
v o en e l coche . 
1. un magninco saión, aamiradiemeute orde-
nado, se encuentran los mil y un objetos dft oiio se 
compone este museo. 
B L Tofto CÓMICO 
ESCUELA OE i|)BOMAQUiA (Continmcíonj 
\ l HüSBO 
2. El primero, corApi;ndiente á la época pre-
histórica ó antidiluTila, es «n solosal esqueíeto 
que se cree sea el del Iro de Sao Marcos. 
3. A continuación y en rica Titrina se conservan 
las espuela» de plata (Menesea) que «só ei Cid cuas-
do alanceaba toros. 
'!.<¡ll" 
9. La pierna del Taio. 
8, E l ojo que m i ó Desperdicios se enmm frt! 
s^te museo. 
^ Saltando á épocas más modernas, encentra-
^ E l l coleto que llevaba ^ . ^ ^ el día de su co-
asó Pedro R m e m i . / r ^ ?l?rimer e8to^ue ^ 
de LongSos ' abeza deI bue^ APis 
íü. Las primeras zapatilla 
«9 
S 
«i 
f4 11. Algunos productos de la huerta de 
l£. Y ei primer buñuelo que fabrj( 
EL TOREO COMICO 
Mas y a no son aquel los j ó v e n e s a legres y b u l l a n g u e r o s de hace t res ho-
ras ; ahora v a n en s i l enc io y suf r iendo los i n c o n v e n i e n t e s de t a n t a . . . a l egr ía . 
L l e g a n á sus casas, y pasan u n a noche de m i l d i ab los rodeados de su 
f a m i i i a , que se ve o b l i g a d a á a s i s t i r á i n t i n i t o s casos de o b s t e t r i c i a a l c o h ó -
l i c a . 
Pues á pesar de t o d o no e s c a r m i e n t a n , y en l a s i g u i e n t e c o r r i d a e j ecu t an 
4o m i s m o y en todas cuantas se ce l eb ren . 
Son t ipos que nunca f a l t a n á las co r r i da s , y m i e n t r a s h a y a toros h a b r á 
gomosos flamencos para escarnio de los buenos af ic ionados , y has ta c i e r t o 
p u n t o d e s c r é d i t o d e l a r t e . 
F. LLOVEÜA. 
TOROS EN PROVINCIAS 
E-N VALENCIA 
P R I M E R A CORRIDA V E R I F I C A D A E L 19 D E M A Y O D E 1889 
Espadas: A n g e l y G u e r r a , 
que a l i d i a r v a n dec id idos 
seis m u r u v e s escogidos 
en l a s e v i l l a n a t i e r r a . 
A las c u a t r o d i ó las ó r d e n e s e l s e ñ o r p res iden te y se d i ó s u e l t a a l p r i -
m e r m u r u v e ñ o 
L e l l a m a b a n Cumbrera y us^ba ropaje n e g r o . F u é e l m e j o r t o r o de l a 
t a r d e . Con m u c h o coraje y s i n v o l v e r l a cara a g u a n t ó ocho s a n g r í a s , d i ó 
o t ros tantos t u m b o s y deshizo c inco caba l los . A n g e l i l l o y G u e r r i i a , a p l a u -
d idos en los q u i t e s . 
De p ron to aparecen 
Ojitos y e l Pito, 
que dejan t r e s pares 
po r lo m e d i a m t o . 
A n g e l Pasfor, d e s p u é s de t an to t i e m p o de ausencia , d i ó c inco pases bue-
nos en c o r t o , dos p inchazos y m e d i a buena , y se a c a b ó . 
E l segundo se l l a m a b a Canastillo, y fué e l ú n i c o t o ro que s a l i ó de co lo r 
c a s t a ñ o . L e p i n c h a r o n seis veces y se d e s a h o g ó m a t a n d o dos j a cos . 
Primito c u a r t e ó dos pares, bueno uno, y Mojino d e j ó uno r e g u l a r . 
Ouerri ia s a l i ó y b r i n d ó , 
d e s p u é s se fué hac ia e l t o r i l l o , 
y esto lo que e j e c u t ó 
el v a l i e n t e R a f a e l i l l o . 
V a r i o s pases buenos , u n p inchazo , m e d i a de las l l a m a d a s lagartijeras a l 
v o l a p i é , y u n descabel lo con l a p u n t i l l a . CPalmas ) 
E l t e rce ro fué n e g r o y l l amado Bandolero. A g u a c t ó ocho varas y m a t ó 
dos cabal los . Coli ía fué á la e n f e r m e r í a á causa de u n batacazo m o r r o c o t u d o . 
L l o r e n s puso u n par bueno , Ojitos u n o cua r t eando , y e l p r i m e r o r e p i t i ó 
con u n m e d i o . 
¥ s a l i ó á m a t a r D . A n g e l 
(no Caamauo ei revistero:• 
s ino Pastor, el de O c a ñ a , 
el. s i m p á t i c o t o r e r o . 
Pases de todas clases s i n l u c i m i e n t o , y se t i r ó con u n g o l l e t a z o , á m i pa-
rece r i n f u n d a d o . 
L a o p i n i ó n se d i v i d i ó , 
y se a p l a u d i ó y se s i l b ó . 
E l cua r to fué n e g r o y m á s cobarde que los an te r io res , pues po r m á s que 
l e achucha ron po r todas par tes no quiso e n t e n d é r s e l a s c o n los p ique ros 
E l p ú b l i c o p i d i ó fuego , y a l conceder lo e l p res iden te e l p ú b l i c o p i d i ó 
vo lv i e se e l t o ro a l c o r r a l ; pero l a a u t o r i d a d m a n d ó c u m p l i r su p r i m e r 
o r d e n . 
Par y m e d i o de las que hacen h u m o q u e d ó en l a a rena , y dos pares y m e -
d io se q u e m a r o n sobre e l to ro 
Guerrita , en cuan to c o n s i g u i ó cuadra r a l t o r o , s o l t ó e l segundo go l l e t azo 
de l a t a r d e . 
T a m b i é n fué n e g r o e l q u i n t o , l l a m a d o Cvlebro, a l que como p u d i e r o n l e 
h i c i e r o n t o m a r cua t ro picas , s i n t ene r que l a m e n t a r n i n g u n a d e f u n c i ó n ca-
b a l l a r . 
Pito y L l o r e n s c o l g a r o n los t r es pares de c o s t u m b r e , m e j o r e l d e l s e g u n -
do, y A n g e l m a n e j ó l a m u l e t a b i e n , no a s í e l estoque, pues d i ó t res p i n c h a -
zos y dos medias estocadas que . aunque b i e n dadas, fue ron t i r á n d o s e desde 
• O c a ñ a . 
E n l a b r e g a estuve expues to , s a l v á n d o l e e l capote de G u e r r a , que e s t á ea 
todas p a r t e s . 
Por l a p u e r t a de l c h i q u e r o 
s a l i ó e l ú l t i m o , Platero. 
A g u a n t ó siete puyazos 
y d i ó sendos batacazos. 
Tres t ro tones de ba t i s t a 
fenecieron en l a p i s t a . 
A p e t i c i ó n de l p ú b l i c o y con m ú s i c a c u a r t e ó Guerr i ta u n pa r de l o su-
p e r i o r . A n g e l c l a v ó u n par b u e n í s i m o p r e v i a una sa l ida en falso. Primito 
t e r m i n ó con med io pa r . 
Gvarri ta d e b i ó v e r a l g o en e l t o ro que nosotros no v i m o s , pues t r as dos 
ó t res pases se t i r ó con u n p iachazo , t e r m i n a n d o l a b r e g a con m á s conf ian-
za m e d i a n t e u n p inchazo y d e s m e d í a s , buena l a ú l t i m a . 
T O T A L 
E l ganado de M u r u v e , q u i t a n d o e l p r i m e r o y e l ú l t i m o , bas tan te flojo; e l 
c u a r t o , u n n o v i l l o . 
Los af icionados se en tus :asmaron con e l p r i m e r o , p r o m e t i é n d o s e una bue-
na c o r r i d a ; pe ro , por desgrac ia , s a l i e ron f a l l i d o s sus c á l c u l o s , 
j t e A N G E L P A S T O R . — L a m u l e t a l a m a n e j ó b i e n por l o r e g u l a r , sobresa-
l i e n d o l a b r e g a en e l p r i m e r b i c h o . E n las estocadas p i n c h ó s i e m p r e b i e n , 
pero desde lejos y v o l v i e n d o l a c a r a . E n qu i t e s bas tante a p á t i c o : E n l a d i -
r e c c i ó n u n cero á l a i z q u i e r d a . B a n d e r i l l e a n d o m u y b i e n en e l ú n i c o p a r 
q u e c l a v ó 
G U E R R I T A . — N o h i z o todo l o que é l sabe. Con m u l e t a y estoque c u m -
f )lió nada m á s . E n q u i t e s b u e n o . Su capa estaba en todas pa r t e s ; a y u d ó á os b a n d e r i l l e r o s ef icazmente y á A n g e l lo m i s m o . B a n d e r i l l e a n d o y a l o he 
d i c h o , s u p e r i o r . ¿ P o r q u é se e n f a d ó us ted, s e ñ o r G u e r r a , cuando m a n d a r o n 
foguear a l cua r to? E n fin, en J u l i o ve remos si c u m p l e u s t e d m e j o r . 
De los p icadores , n i n g u n o puso u n a buena p u y a . 
De los b a n d e r i l l e r o s , L l o r e n s en u n p a r . 
L a p res idenc ia ace r t ada . 
Conque , q u e r i d o B a r q u e r o , 
dispense t an to romance , 
y mande á su c o m p a ñ e r o 
y su s e r v i d o r , 
RELAFCR. 
EN JÁTIVA 
CORRIDA DE NOVILLOS V E R I F I C A D A E L 19 DE M A R Z O D E 1889 
E l p r o g r a m a rezaba l a l i d i a de t res to ros de D . F e l i c i a n o M ú ñ o z , de L a -
g u n a d e l Marquesado , que h a b í a n de v o l v e r a l c o r r a l , y t res de D . Marcos 
P e l l ó n , p r i o r de V i l l a c a r r i l l o , d i v i s a co lo r encarnado, los cuales h a b í a n de 
ser estoqueados por Valtadoiid, c u y a c u a d r i l l a l a f o r m a b a n to re ros de l a 
c i u d a d d e l T u r i a . 
L a n o v i l l a d a , po r l o g e n e r a l ; no pudo pasar de r e g u l a r , pues los b i c h o s 
en e l segundo y ú l t i m o t e r c i o estaban t a n hu idos que e l coso q u e d ó con-
v e r t i d o en u n ce r t amen de s a l t i m b a n q u i s ; h « h i e n d o a l g u n o de e l los que 
s a l t ó l a v a l l a nueve veces, y en u n a de tan tas casi se en t i ende con l a g e n t e 
de los t end idos . 
Valladolid y el Pollo a n i m a r o n la c o r r i d a con el capeo a l a l i m ó n , y e l S e ñ o r i -
to con e l sa l to de l a g a r r o c h a y o t ras m o u a d i t a s . 
E l p r i m e r o e s tuvo o p o r t u n í s i m o en los qu i t e s , ga l l e ando en u n o de e l los 
con m u c h a p r e c i s i ó n . Pasando de m u l e t a es tuvo b i e n , c i ñ é n d o s e en a l g u -
nas ocasiones m á s de lo que p e r m i t í a n las condic iones de los c o r n ú p e t o s , 
por l o que s u f r i ó va r i a s coladas, v i é n d o s » c o m p r o m e t i d o en u n a de é s t a s , 
en que q u e d ó es tampado e l hoc ico en e l dorso de su persona . 
Con e l e.stoque no h i z o proezas por h a l l a r á sus con t r a r io s h u i d o s , i n -
c i e r t o s , recelosos y con l a v i s t a desparramada; pero a l p r i m e r o le d e s p a c h ó 
de u n m a g n í f i c o v o l a p i é en las tablas 
De los b a n d e r i l l e r o s sobresa l ie ron : e l Pollo, Señori to y R'edendillo, que 
p u s i e r o n pares super iores a l cuar teo , sesgo y r e l a n c e . 
L o s picadores , buscando á los toros en todos los t e r r enos , m e t i e r o n b u e -
nos ga r rochazos , s u f r i e r o n sendos costalazos (en uno de los cuales q u e d ó a l 
¡ d e s c u b i e r t o Vimiundit, que s in e l capote de Valladolid h u b i e r a s ido pos ib l e 
¡ u n con f l i c t o ) , y p e r d i e r o n en t re a q u é l y Melena dos arenques. 
\ L a p re s idenc i a acer tada , menos en e l q u i n t o t o r o , que d u r m i e n d o e l sue-
í ñ o de los inocentes fué despertado por e l fuego g raneado que h izo e l p ú -
b l i c o con los.bastones sobre los as ientos 
1 E l s e r v i c i o de plaza b u e n o . 
j L a en t rada , a l a sombra floja y al sol u n l l e n o . E l t i e m p o , p r e p a r a d o 
I pa ra s u m i n i s t r a r n d s u n refresco abundan te 
! T R A N Q U I L L O . 
EN ZARAGOZA 
GO.REIDA C E L E B R A D A E L 20 D E M A Y O D E 1889 
V a r a n d a p re s iden te , 
toros de H e r n á n d e z , 
los prec ios m u y sub idos , 
buena l a t a r d e . 
F l o j a la en t r ada ; 
jefes de l m o v i m i e n t o ; 
D . L u i s y Cari . . 
H u b o m i l d iscusiones 
y comen ta r io s 
sobre si era ó no era 
bueno e l ganado . 
T a n t o , que v i n o 
á sacarnos de dudas 
uno que d i j o : 
— L o s to ros son de l i b r a s 
y buenos mozos, 
mas l a cosa v a r í a • 
respecto á l o o t r o . 
Dos son medianos , 
o t ros dos r e g u l a r e s 
y o t ros dos m a l o s . 
Rezamos por que no fuera c i e r t o esto ú l t i m o , que se c u m p l i ó , como se 
v e r á m á s ade lan te . 
A l a s t r é s y m e d i a o c u p ó su py^s to e l a lca lde , y d e s p u é s de los p r e l i m i -
nares de r ú b r i c a s a l t ó á l a a r e n á ' e l p r i m e r o . Pris ionero, n e g r o , za ino , b r a -
gado y a b i e r t o de c u e r n a . C a r a le sa luda con unas navar ras y u n a de f a -
r o l , que le v a l i e r o n p a l m a s . 
E n t r e Agujetas, Sastre y e l r e se rva le p u d i e r o n s iete puyazos á c a m b i o 
de u n c a b a l l o . 
A n t o l í n c l ava u n buen par cua r t eando , y Blanquito, d e s p u é s de una sa-
l i d a en falso, c l ava uno en l a m i s m a s u e r t e . E l p r i m e r o r e p i t e c o n m e -
d io p a r . 
Cara-ancha b r i n d a y sa luda á su adversa r io con cua t ro cambiados , c i nco 
al tos y dos derecha , y se a r ranca con u n í co r t a a l v o l a p i é buena, dos a l tos 
y dos derecha, y deja o t r a buena en l a m i s m a sue r t e . V a r i o s t r as teos ; i n -
t e n t a descabel lar y se acuesta e l t o r o . 
S e g u n d o , Pandereto, co lorado , c a r i n e g r o y b i e n pues to ; de sa l ida s a l t ó 
hoc icando á los af icionados de l t e n d i d o de s o m b r a . 
M a z z a n t i n i le para con unas v e r ó n i c a s , t o m a n d o las t ab las y so l t ando 
e l c apo te . 
T o m ó e l to ro seis varas de los de t a n d a y m a t ó u n yenco. 
E L TOREO COMICO 
Galea y T o m á s cogen los pal ' is por. iendo el ¡ ¡ r i m e r o dos pares cua r t ean -
d o . M a z z a n t i n i ( T . ) , d e s p u é s de cua t ro sal idas falsas, c o l g ó u n pa r á l a 
i n e d i a v u e l t a . 
L u i s , d e s p u é s d e l b r i n d i s , 
t o m ó á Pandereio, 
con seis pases a l tos 
y dos na tu ra l e s 
y cua t ro c a m b i a d o s . 
A b r i ó l a escopeta, 
a p u n t ó hac i a e l b l a n c o , 
y d i ó una estocada 
m e t i e n d o hasta é l b r a z o . 
T e r c e r o , Homsroso, r e t i n t o oscuro , a l b a r i a d o y b o c i b l a n c o . 
E n t r e Aguieta* y ^asci-e l e t e n t a r o n e l pelo seis veces, s iendo a p l a u d i d o s . 
Currinche y Blanquito ponen c inco pares (dos d e l p r i m e r o en e l sue lo ) . 
C a r a da á su c o n t r a r i o siete na tu r a l e s , uno con l a derecha , dos en r e -
dondo y u n a estocada b u e n a al v o l a p i é . ( O v a c i ó n , c i g a r r o s y l a oreja.) 
Y s a l i ó u n t a l Pirindolo, 
r e t i n t o oscuro , meano, 
y se mueve u n a lbo ro to 
por. estar a l g o a s ' i l I » d o . 
E n t r e T r i g o y Bad i la l e ponen siete puyazo5, cayendo una vez e l 
p r i m e r o . , 
Regaterin c lava m e d i o pa r cuar teando Galea uno b u e n o . V i c t o r i a n o 
u n o al sesgo. 
M a z z a n t i n i emp lea t r e s altos, y sue l ta u n p inchazo , uno a l t o , uno con 
l a derecha y u n a a l v o l a p i é hasta l a c r u z . 
Q u i n t o , y4í-6oZario, j a b o n e r o , ca r inegro , sa lp icado y as t i -b lanco . 
Badi la , T r i g o y Estudiante c l a v a n nueve puyazos , cayendo e l ú t i m o uua 
vez , por l o que C a r a co lea . 
D e s p u é s t o m a los pa los , i n t e n t a q u e b r a r y no puede por e c h á r s e l e e l 
t o ro e n c i m a , y a l s egundo c i t e c lava u u soberbio par a l q u i e b r o . ( O v a c i ó n . ) 
C u r - tuche deja dos pares cua r t eando . 
J o s é S á n c h e z d e l Campo t o m a los t ras tos , y empieza con u n b u e n cam-
bio , dos de pecho, t res a l tos y deja una estocada s u p e r i o r , r e c i b i e n d o 
L e echaron sombreros 
y botas de v i n o , 
con u n entus 'asmo 
r ayano en d e l i r i o 
L a o v a c i ó n d u r ó b á s t a l a suer te de v a r a de l sexto to ro , r e c i b i e n d o e l d ies-
t r o u n r ega lo de l a E s c m a . D i p u t a c i ó n , consis tente en u n s e r v i c i o de cafe de 
p l a t a . 
Por ú l t i m o s a l i ó e l sex to , Cardador, n e g r o , l i s t ó n , b i e n a r m a d o , que 
a g u a n t ó en j - m t o seis p icotazos , en t re los que hubo de todo . 
L u i s M a z z a n t i n i m e t e u n par de á cua r t a que n i d i b u j a d o , y d e s p u é s c l a -
v a uno o r d i n a r i o y d e s i g u a l . T o m á s deja u n o ma lo á l a m e d i a v u e l t a , de s -
p u é s de va r i a s salidas falsas 
L u i s t o m a los t rastos por ú l t i m a vez, y da• á i é t e ;n ia tuva lé&j ' c u a t r o con l a 
derecha y dos en redondo, a t i zando u n a hasta }a b o l a / ( P a l m a s . ) 
A l cua r to i n t e n t o c o n s i g u i ó descabe l l a r , - -
R E S U M E N 
E l ganado m u y m e d i a n o . 
Cara-ancha de p i s t ó n . 
L a c u a d r i l l a b i e n en t o d o . 
D . L u i s m u y t r a b a j a d o r . 
E l Sastre y e l Agujetas 
subiendo su o b l i j í a c i ó n , 
y en t r e los b a n d e r i l l e r o s , 
e l Currinche se p o r t ó . 
S O T I L L O . 
Los I s i d r o s . — J u g u e t e c ó m i c o - l í r i c o en a n ac to y dos cuadros , o r i g i n a l de 
los Sres . L a r r a (h i jo ) y G u l l ó n , con m ú s i c a d e í maes t ro F e r n á n d e z Caba-
l le rOj estrenado en e l t e a t r o de M a r a v i l l a s e l 18 de M a y o de 1889. 
Como obra de o c a s i ó n , el j u g u e t e £0.5 Isidros encaja pe r fec tamen te d e n t r o 
l e su g é n e r o y e s t á adornada de ch is tes que e x c i t a n l a h i l a r i d a d , aunque á 
veces r e s u l t a n a l g o sub idos de co lo r . 
L a m ú s i c a es l i n d í s i m a y l l e v a el sel lo de m a e s t r í a de su a u t o r . 
De l a m e n t a r es, s i n e m b a r g o , que pa ra u n asun to que á l o sumo i n t e r e -
s a r á u n a q u i n c e n a se h a y a i n v e n t a d o u n a f á b u l a t e a t r a l que r e a l m e n t e e s t á 
desar ro l lada con d i s c r e c i ó n . 
X 
E l dm del / « i c i o . — S a í n e t e en u n acto, l i b r o de los Sres . Ba rbe ra y P r i e t o , 
con m ú s i c a de l Sr, R e i g , pues to en escena en e l t ea t ro de A p o l o e l 18 de 
M a y o de 1889. 
Con esta ob ra son dos las que han e l e g i d o como t e m a u n proceso de t r i s t e 
c e l e b r i d a d . C o n s i d e r á n d o l a , con i m p a r c i a l i d a d , h e m o s de confesar que es, 
m u y supe r io r el l i b r o de E l d ' a del ju ic io a l d e l Juicio de Fuenterreal . T i e n e 
i n t e n c i ó n e p i g r a m á t i c a en a l t o g r a d o , y toda e l l a es u n acerado da rdo c o n t r a 
v i c i o s y defectos que e s t á n s iendo obje to de censura . L a m ú s i c a es ch i s -
peante, como conviene a l asunto . Nosotros no podemos, s i n emba rgo , pasar 
en s i l e n c i o que é s t e no es e l g é n e r o d r a m á t i c o . 
Las r e v i s t a s son l a moneda falsa de l a l i t e r a t u r a t e a t r a l . 
X 
Bl estudiante de M a r a v i l l a s . — B p i s o á i o l í r i c o - n a c i o n a l en u n acto y siete 
cuadros , o r i g i n a l d a D . J u l i á n Caste l lanos, con m ú s i c a d e l S r . J i m é n e z , 
estrenado e l üO de M a y o de 1889 en e l t ea t ro de M a r a v i l l a s . 
L a cue rda d e l p a t r i o t i s m o v i b r a s i empre en e l c o r a z ó n de los m a d r i l e -
ñ o s con m u c h a fuerza; a s í que e l ep isodio d e l S r . Castel lanos, c u y o asunto 
es l a g u e r r a de l a I nde pe nde nc i a , a l c a n z ó é x i t o desde las p r i m e r a s escenas. 
E l l i b r o es m u y d i sc re to y l a m ú s i c a p o p u l a r , como conviene á este g é n e -
r o . Nos p e r m i t i r e m o s u n consejo á los au tores en g e a e r a l : no conv iene abu-
sar de l a nota p a t r i ó t i c a , y esto l o dec imos , no como censura , s ino p o r q u e 
estamos amenazados de una i r r u p c i ó n episódica. 
¡ C u i d a d o con l a m o n o m a n í a he ro ica ! 
X 
Tres eran tres .—Juguete c ó m i c o en dos actos, es t renado en e l t e a t ro 
L a r a e l 20 de M a y o de 1889, obra o r i g i n a l de D . Euseb io S i e r r a . 
Es una comed ia de l o m e j o r que se ha presentado en l a t e m p o r a d a ; t i e -
ne s i tuac iones c ó m i c a s e s p o n t á n e a s y ch is tes cu l t o s y numerosos . Merece 
u n aplauso i n c o n d i c i o n a l . 
X 
TEATRO ESPAÑOL.—Acabó San I s id ro—con sus m i l a g r o s , — y hasta el a ñ o 
que v i e n e — t e n d r á descanso. — D u e r m a t r a n q u i l o , — q u e en M a y o d e l no-
v e n t a — h a r á p r o d i g i o s . — L a Empresa complac ien te— busca o t ra m i n a , — 
y ha ped ido los Polvos—de Celestina. — A v e r s i l o g r a — p o r a r t e de l a 
m a g i a — l l e n a r s e de onzas. 
X 
CIRCO HIPÓDROMO DE VERANO.—Están de m a r c h a — l o s co l ibríes , - - ( [Ue 
han c o n s e g u i d o — l l e n a r sus fines;—pero l a Empresa—cons tan te y firme— 
otros m i l é x i t o s — h a r á pos ib les—trayendo ar t i s tas—que r i v a l i c e n — y nos 
so rp rendan y m a r a v i l l e n . 
X ^ 
TEATRO FELIPE.—C;>n u n a c o m p a ñ í a — t a n e scog ida—cua l d i c e n los» 
c a r t e l e s , — t e n d r á g r a n v i d a . — Y á m á s de esto,—nos d a r á n con f recuenc ia— 
muchos es t renos . 
LICENCIADO SEVERO. 
¡L_¿ S U S P E N S I O N ! 
Desde el momento en que apareció el cartel lo supusimos, y 
no nos engañamos, como habrán ustedes visto. 
Lo que no pudimos figurarnos es que se suspendiera la fiesta 
por mal tiempo, estando él día nublado, eí, pero sin llover, y 
nada menos que A LAS NÜEVS DE LA MAÑANA, esto es, 
SIETE HORAS Y MEDIA antes de la hora. 
Nuestra enhorabuena á la Empresa por el feliz éxit» obtenido, 
y decimo s feliz, por cuanto las autoridades toleraron la suspen-
sión, mirando por los intereses de Romero y Compañía, intereses 
á'todas luces más dignos de tenerse en cuenta que los de los afi-
cionados 
*iot de lo fin.—Para demostrar el fundamento de la crude-
za del tiempo, baste decir que cuando yo fui al despacho á de-
volver mi billete, de los seis dependientes que la Empresa tiene 
-allí, cuatro e s t a b a n tomando café y charlando, uno leyendo y otro 
devolviendo cantidades. 
¿Qué prisas, eh? 
Lo que indica que lo del 7naZ ^empo queda reducido á que 
solo habíamos tqmado billete dos docenas de infelices, y la 
Empresa, considerando excesiva la ganancia, cortó por lo sano. 
Conjuguemos el verbo aguantar, y en paz. 
EL BARQUERO. 
T E L E G A M A S 
Zacates a 26 (6,10 t).—Oarriquiris buenos. Lagartijillo supe-
rior; tres orejas; sacado en hombros. Moños rotura pierna. Ce-
rrajero muñeca relajada. Caballos arrastrados nueve. Entrada 
fioja. Tarde buena.—Sotillo. 
Puerto Santa María 26 (7,30 n.).—Suspendida corrida por 
causa del temporal,—Corresponsal. 
Valencia 2& (6t).—Cámaras tres buenos, tres regulares. Ca-
ballos nueve L-agarrijo bien primero y tercero, mal último. Cara 
regular, bregando Blanquito; picando Pepe Calderón. Domingo 
próximo Lagartijillo.—Relance. 
Valencia 26 (6 40 n).—Cámaras buenos. Caballos diez. La-
gartijo primero bien, tercero superior, quinto detestable silbado-
Cara bien.—Pinto. 
•""--'ceeeoeiteu-'— 
B U Z O N 
D . R . L . — M a d r i d . — J o v e n ; u s t e d h a r á buenos versos cuando y o , que no-
los h a r é n u n c a . Y conste que no es alabanza para e n t r a m b o s . 
D . V . d e l C . Rioseco — A m i g o m í o ; y a no s é como demonios m a n d a r l e 
los n ú m e r o s , porque estos Juamllones de Correo < no se sacian. V o y á ded i ca r 
á M a n s i u n a c o m p o s i c i ó n , y s i por este m e d i o no consegu imos nada , ¡ l e l l e -
v a r á á u s t ed E L TOEUO CÓMICO, el ordenanza de l a r e l a c c i ó n ! 
Malvisle. — M a d r i d . 
P i el clivujo es lo m i s m o 
que son los bersos 
h a b r á que dec i r . - Animo, 
valor y miedo. 
Y una vez v i s t o , 
quo, nos p e g u e n á todos 
catorce t i r o s . 
D . F . R — E s t r e m e r a . - - D i g o á us ted l o que á D . V . de l C : de 
sale e l p e r i ó d i c o p u n t u a l m e n t e , pero los empleados de Correos e s t á n 
a l i u r a de l a E m p r o s a R o m e r o y c o m p a ñ í a . ¡S i s e r á n ma los ! 
D . A . de l a R . — M a d r i d . — N o le a f i rmo que v a y a en e l p r ó x i m o , por -
que á veces e l a j u s t e . . . E n fin, eso l o sabe u s t e d m e j o r que y o . H a r é lo 
p o s i b l e . 
D . A . L . E . — A l i c a n t e — ¿ L l e g ó ? 
Detahogao. M a d r i d — V o l v e r é á e s c r i b i r l e (por ú l t i m a vez , se e n t i e n -
de) , pues no estamos conformes 
a q u í 
á l a 
b S T A B L E C I M I E N T O T I P O G R Á F I C O D E A L F * E D O A L O N S O 
Soldado, n ú m e r » 8 
E L TORBO CÓMICO 
A P O D O S 
T m m 
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A N f U I M C I O S 
BE botoaes superiores, 
vadenoiana zapatilla, 
y capotes de colores, 
eámisas de las mejores 
y monteras de Sevilla, 
Tiene el surtido primero, 
que al verlo se vuelve chocho 
de fijo, cualquier torero, 
Juan Bipollés, camisero, 
calle dtí Principe, ocho 
E L T O R E O C Ó M I C O 
BLÍCA TODOS LOS LUNES 
atiene artículos doctrinales y humorísticos, y poesías de 
nu«síroa más distinguidos escritores taurinos; reseñas de las 
eanidas que Be celebren en Madrid y provincias; noticias, 
anécdotas, telegrama, biografías, etc., y viñetas y caricatu-
kíiirinaa de actualidad de los mejores dibujantes. 
P R E I C I O S D E S U B S C R I P C I Ó N 
MA»SK>. , . . , .5 Semestre.. 
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P R E C I O S D E V E N T A 
Un número drii día, 10 CÉNTIMOS. Atrasado, 25. 
A ios corresponsaleti y vendedores, UNA PESETA 50 CÉNTI-
MOS maiio de ¿5 ejemplares, ó sea á SEIS CÉNTIMOS número. 
Las subscripciones, tanto de Madrid como de próvincias, 
tM)mién35an el l.p de cada mes, y no se sirven si no se acom-
paña su importe al hacer eVpedido. -
En provincia^ no as admiten por menos de seis meser. 
señores, subscritores de fuera de Madrid y los ' orres-
!, hariñ sus pagos en otean; ; d« 6:iro É.atuo, letras 
de fácil cobro y sellos de franqueo, con exshuidn de timbres 
móviles. 
A los señores corresponsales se les enviarán las liquidacio-
nes con el último número de cada mes, y se suspenderá el 
envió de sus pedidos si no han satisfecho su importe en la 
primera quincena del mes siguiente. 
Toda la correspondencia al administrador. 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
CALLE DE SAN VICENTE ALTA, 15, PRINCIPAL 
A fin de procurar un sitio céntrico para los señores que no 
quieran molestarse en pasar por la Administración, nemoa 
conseguido tener una sucursal de la misma en el KIOSCO 
NACIONAL, PLAZA B E PONTE JOS, adonde se recibirán 
subscripciones y anuncios, como también cuantas reclamacio-
nes sean necesarias. 
A LOS EMPRESARIOS DE PLAZAS DE TOROS 
Los que deseen conseguir á precios económicos car-
teles de lujo para las corridas ae toros, tanto en'negro 
como en cromo, pueden dirigirse desde luéffo á la Ad-
ministración del TOREO CÓMICO en la seguridad de que-
dar complacidos. 
